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APORTACIO A LA HISTORIA DEL 
COL-LEGI DE METGES DE REUS 
Anna Borruel Llovera 
es organitzacions col.legials s'institucionalitzaren de manera definitiva l'any L
1899 arran de l'aprovació dels estatuts del Reial Decret del 12 d'abril, durant el regnat 
de la reina Maria Cristina i sent president del govern espanyol Sagasta. Una de les seves 
primeres disposicions, encara transitbria, esmentava que cap metge podia exercir la 
seva professió "si no  se halla incorporado al Colegzo de Médicos de la  prouincia donde residu 
kabitualmente ". 
De totes maneres el col-lectiu medic, en general, no acollí molt favorablelnent 
aquesta disposició i haurien de passar uns anys fins que es prengués consciencia dels 
beneficis que podia comportar l'associacionisme professional. 
El 3 de novembre de 1900, Eduardo Dato, prkies consultes amb el Reial Consell 
de Sanitat, les Reials Academies de Medicina i les Assemblees Medico-farmacCutiques, 
aprovii un reglament en el qual es preveia la constitució de Col.legis mCdics en totes 
aquelles localitats de més de 14.000 habitants, encara que no fossin capitals de 
província, sempre i quan el Reial Consell de Sanitat emetés un informe favorable. Fou 
en base a aquesta disposició que tot un seguit de ciutats, entre les que es trobava Reus, 
sol.licitaren el permís. 
Si bé l'any de la fundació del Colelegi de Metges de Reus s'esmenta tradicionalment 
que fou el 1900, hi ha constiincia documental que el 28 de gener de 1894ja es redacta 
un Proyecto de Reglamento del Colegio de Médicos de Reus, que fins i tot fou enregistrat al 
Govern Civil de Tarragona el 8 de febrer del mateix anys, rebent l'aprovació de les 
autoritats per tirar-10 endavant. Tot fa pensar que l'associació medica a Reus es 
consolidii abans del decret de Dato. 
Un document datat a Reus el 6 d'octubre de 1900 ens diu que, amb aquesta data, 
F. De Paula Muñoz, del negociat de Sanitat de 1'Ajuntament de Reus, s'adre~ii amb una 
missiva al sots-delegat de Medicina, Dr. Antoni Aluja Miquel, informant-10 del 
contingut d'una carta rebuda el dia 4 signada pel governador civil de la província. En 
ella es transcrivia la resolució del ministre de governació a una instancia formulada pel 
Cuerpo Médico d e R e u s e n  la que sol.licitaven permís per constituir el Col.legi de Metges 
a Reus, basant-se en el decret que ho permetia fer a les ciutats de més de 14.000 
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habitants. El col.lectiu medic, deia la carta, s'havia emparat a l'hora de fer la petició 
(a més de complir els requisits establerts) en que la ciutat "( ...) ha tenido en otra ocasión 
Colegio Médico Local (...)': 
Abans de cloure el mes, concretament el dia 23, el Sr. Muñoz comunicava 
l'autorització, per reial ordre del 28 de setembre, per constituir el Colalegi de Metges 
de Reus, disposant el governador civil "( ...) nombrar a Dr. Ricardo Mata Miarones, Dr. 
Antonio Aluja Miquel, Dr. Eduardo BorrÚs Pedret, Dr. Laureano Figueras Tawats, Dr. Roberto 
Grau Sanguenís, Dr. Juan M a p ' ñ ú  Banús y Dr. José Griyoll Tapias para que presididos por el 
primero, o seu el Dr. Mata, formen la Junta interina. El Dr. Mata, nebot del Dr. Pere Mata, 
sense cap mena de dubtes, fou la veritable 2inima del Colalegi medic reusenc, home 
amb gran visió de futur que lluit2 fins l'illtim moment per tal d'evitar la posterior i 
irremeiable mort d'aquesta institució. La prova és que el dia 3 de novembre de 1900, 
en coinpliment de la disposició dictada pel governador provincial, es constituí la Junta 
provisional del Col.legi al propi domicili del Dr. Mata: 
"Dr. Ricardo Mata, Dr. Antonio Aluja, Dr. Bduardo Bowús, Dr. Laureano Figuerola, Dr. 
José Grifoll, Dr. Roberto Grau y Dr. Juan Magriña. 
E n  la ciudad de Reus en el dia tres de Nouiembre de mil nouecientos, reunidos 10s señores 
médicos del margen, en el domicilio de Dr. Rzcardo Mata y Miarons, awabal de Santa Ana n o  
41 p" 1 O, doctor en Medicina y Cirugía, se procede a la lectura de u n  Oficio por el que el Exmo. 
Sr. Gobernador de esta $rouincia nombra, en fecha 22 de Octubre de 1900, al Dr. Ricardo Mata 
y Miarons, D. Antonio Aluja Miquel, D. Bduardo B o w h  y Pedret, D. Laureano Fzguerola y 
Tawats, D. José Grifoll y Tapies, D. Roberto Grau y Sangenis y D. Juan Magriñá y Banús para 
que constituyan la Junta Interna del Colegio Médico de Reus con su Partido Judicial concedido 
porR. O. de 28 de setiembre de 1900y nombrando Presidente de dicha Junta a D. Ricardo Mata 
y uocales 10s demás señores. 
Enterados 10s reunidos de 10 que procede, aceptan 10s referides cargos y nombran Secmtario 
de la Junta Interna a D. Juan Magriñcí y Banús en cumplimiento del púwafo 2' de la 1 " 
disposición transitoria de 10s Estatutos para el régimen de 10s colegios Médicos uprobados por 
R. O. de doce de Abril de mil ochocientos nouenta y ocho. 
Se acuerda luego pedir 10s datos necesarios a las Autoridades para con ellos formar la lista de 
10s Médicos que tienen su residencia y ejercen habitualmente en este Partido, especijicando el cargo 
o cargos que puedan o lengan aptitud para desempeñar en la Junta de Gobierno, para luego 
publicar dicha lista en el Boletín Oficial de la prouincia en cumplimiento de la 2" disposición 
transitoria de 10s Estatutos. 
Y no habiendo otros asuntos que tratar se leuantó la sesión. 
El Secretario: Juan Map'ñú"  
L'esmentat Projecte de constitució col.legia1 de finals del segle XIX consta de 
diferents articles que, en conjunt, defineixen detalladament els objectius del Colalegi, 
les funcions del president, secretari, tresorer i vocals; els tipus de socis, el 
desenvolupament de les sessions, les despeses i ingressos, etc. El document est5 signat 
pels doctors Antoni Aluja, Gras Fortuny, Laureano Figuerola i Roig Huguet que [oren 
els redactors, metges tots ells emblem5tics de la ciutat de Reus i que, sens dubte, 
ajudaren a escriure la histbria de la medicina local i provincial. 
El document original, que resta a mans de la família del insigne doctor Claudi 
Tricaz Arnilles, es considera de gran valor histbric i considerem important adjuntar 
íntegrament la seva transcripció. 
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Proyecto de reglamento del colegio de médicos de Reus 
Articulo 1 O.- Queda constituida en esta Ciudad bajo la denominación de Colegio de Midicos 
de Reus una asociación de profesores en medicina y cirugia con el objeto de fauorecer la 
propaganda y el desamollo de la ciencia que cultiuan y atender sus intereses profesionales. 
Art. 2".-En justa reciprocidad del apoyo y protección que de les autoridades reciba, el Colegio 
auxiliará a las mismas con sus conocimientos cientficos dando su dictamen en las consultas 
que le encomendaren. 
Art. 3" Siempre que estapoblación se halle inuadida degran epidémia, el Colegio después 
de studiar la naturaleza, curso, causas y demás condiciones de la enfermedad, emitirá a la 
autoridda u n  informe parcial. 
De la organizacion del colegio, de 10s socios y sus deberes 
Art. 4"- El Colegio se cornpondrá de dos cluses de socios: Honorarios y Numerarios. 
Art. 5".- Podrán ser Honorarios 10s socios Numerarios que 10 soliciten despuis de haber 
cumplido la edad de sesenta años. Tambien podrán ser10 las eminencias médicas que por 
distintos conceptos hayan contribuido al desarrollo y protección del Colegio. 
Art. ho.-El titulo de socio Honorario no da derecho más que a frecuentar el local del Colegio, 
haciendo uso de Ios libros y demás publicaciones d ela Biblioteca y tomar parte en las 
conferenciasy debates cientvicos que en i 1  ¿engan lugar, pero sin tenervoz nio uoto en las Juntas 
Generales ni  derecho alguno d epertenencia en fondos mobiliari0 y cuanto seu propiedad del 
Colegio. 
Art. 7 O . -  Para ser socio Numeraria es indispensable poseer el titulo de Doctor o Licenciado 
en Medicina y cirugia, residir en la ciudad, satisfacer 10s correspondientes derechos de entrada 
consistentes en quincepesetas, y el abono de unapeseta cincuenta cintimos como cuoia mensual. 
Competira ala Junta de Gobierno la admisión de esta clase de socios y la modificación de 10s 
derechos de entrada y a la Junta general uariar la cuota mensual. 
Art. a".- El socio de número que deje de abonar tres mensualidades se entenderá que 
renuncia a sus derechos y será dado de baja en el Colegio. 
Art. 9".- Los socios uienen obligados a cumplirestrictamente 10 que seperceptua en las bases 
de este Reglamento. 
Art. 10°.- No se podrá ocupar de oíros asuntos que 10s purarnente cientzjrico-midicos y 
profesionales, excluyendo en absoluto las discusiones de otra indole. 
Art. 11 O.- Cualquiera uejación u ofensa inferida a profesor de 10s asociados por una  
Corporación o u n  particular, debe considerarse como hecha a toda la Asociación, por 10 tanto 
las quejas que hayan de formularse o las detemzinaciones que deban adoptarse, acordadas y 
sancionadaspor la Juntageneral, alcanzan a todos 10s indiuiduos que, como uno solo, tomaran 
a su cargo quulquieru comisiún que laJunla les encargue, sin leuantar mano hasta haber 
recibido el ofendido o uejado la justa reparación a que tenga derecho. 
Art. 12" - Queda terminantemente prohibida uisitar enfemzo alguno al que esté prestando 
asistencia ja otro asociado comprofesor saluo accidente rúpido y graue. 
Art. 13.-En la Secretaría habrá para el conocimiento de 10s interesados un libro registro en 
el cua1 cada uno de 10s asociados podrá anotar el nombre y domicilio de 10s clientes morosos o 
rr$ractarios al pago de 10s honorarios. además, a cada uno de 10s señores socios sepasará una  
nota del nombre y domicilio de dichos clientes con el fin de que aquellos no puedan alegar 
ingorancia para el curnplimiento de lomperceptuado en el articulo siguiente. 
Art. 14O.- N i n g i n  asociado podrá visitar n i  igualar a 10s indeuiduos a quienes se rejiiere el 
articulo anterior mientras sus nombres no queden borrados del citado libro por el respectiu0 médico, 
que és el Único que esta facultado para hacerlo. 
Art. 15.- Siempre que un colegiado se crea perjudicado en sus intereses o reputación por otro 
u otros de 10s asociados, ekuará u n a  queja de Oficio a laJunta de Gobierno con 10s datos quepueda 
recoger para comprobar el heclzo. 
Art. 16".- Cuando existan las circunstancias del articulo anterior, el Presidentejunto con 10s 
demás indiuiduos de la Junta citaran al causante de la queja y le apercivirán por vez primera, 
si de 10s hechos denunciados y suficientemente probados resulta responsable. S i  hubiera reinciden- 
cia y motiuo suficiente impondran al reincidente u n a  pena que sin ser denigrante, mortifique en 
algo su amor própio, aconsejandole la enmienda. 
Art. 17.- El colegiado que no se presentara ante la Junta para responder de 10s cargos que se 
le hicieran, se considerará comprendido a 10s ejiectos del articulo siguiente. 
Art. 18.- Si a un socio no  se le reconociera propósito de enmienda, después de haber hecho uso 
de 10s articulos 1 6 y  17, reunidos e n  Junta Gneeral y hecjha la história fiel por el Presidente, se 
procederá a u n a  uotación nominaly secreta para saber si el causanteserá expulsado; si el acuerdo 
fuera afimzatiuo debe considerarse excluido del Colegio. 
Art. 194-  Todo socio expulsado al perder el caracter de tal, pierde para siempre 10s derechos 
que tenia de todo cuanto el Colegio poseu de su propiedad. 
De la Junta de Gobierno 
Art. 204-  Para la mejor administracióny dirección del Colegzo Izabrá u n a j u n t a  de Gobierno 
compuesta de: Presidente, Vocalprimero, Vocalsegundo, Secretarioy Tesorero. L a  elección deestos 
cargos se uerificará por uotación secreta, renouandose parcialmente cada año; en el primero se 
renouarán 10s cargos de Vocal primero y Secretari0 y en el siguiente año 10s restantes, y usi 
sucesiuamnele. 
Dichos cargos son obligatorios y reelegibles debiendo verificarse las elecciones durante la 
primera quincena del mes de enero de cada año. 
Art. 2 1  O.- Será atribución de la Junta: 1 "Entender en todo 10 concerniente algobierno interior 
y órden administrativa del colegio; 2" Cuidar de la ejecución de losa cuerdos tomados en Junta 
Generaly 3'Administrar 10s fondos del mismo, dando conocimiento desu inuersión, a cuyos jines 
se reunira a 10 menos u n a  uez al mes. 
Del Presidente 
Art. 22O.- Corresponde al Presidente. 1 Presidir las sesiones del colepo manteniendo en ellas 
el buen órden; 2" Conuocar para las sesiones ordinarias y extraordinarias que estimara 
convenientes por tratarse de algún munto  importante, o 10 pidiera con fundamento bastante, a 
su  juicio, alg.lin socio de número; 3"  Publicar en sesión las resoluciones t o m a d a  y 10s resultados 
d elas uotaciones; 4' Autorizar las nctas, libranzas y demás documentos oficiales con su  Visto 
Bueno; y 5 "  Disponer prouisionalmente en casos improuistos y urgentes 10 que estimara más 
conveniente, siempre que el10 no se opusiera al uigente Reglamento, dando cuenta e n  la Junta 
inmediata para resolver sobre el suceso. 
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De 10s Vocales 
Art. 23O.- Los vocales tendrán la obligación de asistir a todas las reuniones que celebre la 
Junta para que con sus deliberaciones y uotos emitidos puedan dar validez a 10s acuerdos 
tomados. 
El vocal primer0 actuando de vice-presidente suplira al presidente en ausencias y 
enfermedades. El Vocal segundo hará las veces de Secretario en ausencias y enfermedades de 
Del Secretario 
Art. 24"- Es obligación del Secretario: 1 Actuar en las sesiones con el caracter que le 
corresponde dando notícia de 10s asuntos que el Presidente determine; 2" Extendery autorizar 
con su firma las actas; 3"  Guardaren su poder el sello del Colegio; 4OExtender 10s certificados, 
libramentos y demás documentos e intervenir 10s fondos; y 5" Llevar u n  libro registro de socios 
Honorarios y Numerarios, u n  libro de actas y otro libro registro de clientes morosos. 
Del Tesorero 
Art. 25O.- El Tesorero tendrá a su cargo la recaudación, depósito y custodia de lod fondos 
del Colegio e igualmente su distribución que por acuerdo de la Junta se hiciera, pero no dará 
entrada ni  salida a cantidad alguna sin la ordeny previu del Presidentey la interuención del 
secretaria. tambien presentara todos 10s meses a la Junta de Gobierno una  nota de ingresos y 
gustos del mes anterior y rendir6 al final de cada año una cuenta general justificada. 
De las sesiones 
Art. 26O.- El Colegio celebrará sesión general ordinaria una vez, a 10 menos, cada trimestre 
y en ella la Junta dura cuenta de 10s diferentes asuntos interesantes a la Asociación y 
movimiento de sus fondos; empero no se podrá de ningún asunto sin previu lectura y 
aprobación del acta de la sesión general anterior. 
Art. 27O.- Todos 10s socios numerarios tendrán derecho de hacer uso de la palabra durante 
las sesiiones y emitir su voto particular. 
Art. 2a0.- Las sesiones extraordinarias se celebraran siempre que el Presidente 10 crea 
convenientepor iratarse de algún asusnto de necesidad o 10 reclamaren la mayoria de socios 
Numerarios. 
No se podra tratar en ellas más que el asunto que las motivaran. 
Art. 29O.- Las sesiones empezarán media hora después de la señalada y para que tengan 
validez 10s acuerdos es preciso haber la mayoria de socios Numerarios. 
En  caso de no ser válida la primera sesión por falta de número suficiente de asistentes, se 
celebrará otra de segunda convocaloria, siendo válidos 10s acuerdos que se tomaran seu cua1 
- 
fuere el número de socios reunidos. 
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Ingresos y gastos 
Art. 30°.- Figuran como ingresos: 1" El importe de 10s derechos de entrada al ser admitidos 
como socios de número y el de las cuotas mensuales; 2" Los donatiuos que un particular o 
Colectividad pueda hacer al Colegzo; 3" Los otros recursos que podrú arbitrarse. 
Art. 3 1  O.- Consisten 10s gastos: 1 " E n  el alquiler del local; 2OEn el coste de la instalación del 
Colegio y conseruación de su  mobiliario; 3 "  E n  el gasto de Secretaria y pago de conserje; y 4 O E n  
10 dembs que acuerda el Colegio. 
Articules adicionales 
Art. 1 4- No sepodrú hacerninguna modificación en elpresente Reglamento sin que 10 soliciten 
las dos terceras partes, por 10 menos, de socios Numerarios. 
Art. 2" .-En el caso de que este Colegzo se disolviera y que despuis de cubiertos todos 10s gustos 
resultara algún sobrante de 10s fondos del mismo, queda acordado que tanto dichos fondos como 
cuanto perteneciera a la Sociedad, se reparta equitatiuamente entre todos 10s socios Numerarios 
existentes. 
Art. 3".- El Colegio queda instalado en el Ex-convento de S. Francisco, calb Camino de 
Misedicordia sin número, piso princt$al. 
Reus, 2 8  de enero de 1894 
A N T O N I 0  ALUJA L .  FIGUEROLA 
I;. GRAS FORTUNY J. ROIG HUGUET 
Queda registrado este reglamento al n o  441 del libro cowespondiente de este Gobierno. 
Tarragona 8 de febrero de 1984: 
El Gobernador 
En un document imprks, datat el dia 22 del mes d'abril de l'any 1901, signat pel que 
aleshores era el Secretari del Colalegi de Reus, Dr. Salvador Ballvé, el Colegio de Médicos 
del Partido Judicial de Reus publici el llistat dels metges que s'havien incorporat a 
l'esmentat Col.legi, especificant la data en qui: obtingueren el seu títol, el lloc de 
residi:iicia, la data d'incorporació a l'associació i el cirrec que podrien desenvolupar 
dins el Col.legil . 
En aquells moment la Junta de Govern la formaven els següents metges: Dr. Mata, 
que era el president; Dr. R. Grau, Dr. L. Figuerola, Dr. R. Cavallé, Dr. M. Font i Dr. A. 
Aluja, tots ells vocals; El cirrec de Tresorer el desenvolupava el Dr. E. Borris, i el Dr. 
J. Grifoll hi era contador. La Secretariaja hem dit que l'ocupava el Dr. S. Ballvé. 
Posteriorment, l'esmentat Col.legi public2 un nou llistat amb els noms del 
associats. La data és un 30 d'abril, per6 no hi consta l'any, tot i que possiblement fos, 
com a molt tard, un any o dos després, ja que la Junta de Govern era la mateixa i 
solament hi manca un dels metges que apareixien en el primer llistat, (es tracta del Dr. 
Bonaventura Anades Grau). Tota vegada podem veure que es produiren noves 
incorporacions. Els noms d'aquests metges consten al final del llistat, amb lletra 
negreta i cursiva. 
' A la taula que adjuntem seguidament, aquesta dada consta en  la columna ( I ) .  
NOM 
Ricardo Mata Miarons 
Roberto Grau Sanguenís 
Laureano Figuerola Tarrats 
Rodolfo Caballé Lecha 
Miquel Font Martí 
"Antonio Aluja Miquel 
Acluardo Borrás Pedret 
José Grifoll Tipias 
"Salvador Ballvé Freixa 
Modesto Fábregas Guasch 
J o d  Roig Huguet 
"Bienvenido Esteban Lahoz 
Emilio Brians6 Planas 
Pcdro Durin FerrC 
"Francisco Mirosa Moy 
Frallcisco Figuerola Tarrats 
Francisco Gras F o r t ~ ~ n y  
Pedro Font Cuchí 
Pedro de Barber$ Blay 
Juail Magrifiá Banús 
Francisco Roca Font 
Darniáil Marti Boix 
Bonaventura Anades Grau 
Salvador PPmies Huguet 
José Sans Garreta 
Enrique Bages Pallejá 
José M. Méildez De Vigo 
Jaime Roig Rosell 
Marcos Ribas Massó 
Pablo Riba Roviró 
Enrique Cardona Sans 
Félix Loaiza Tur 
Pedro Banús Martí 
B. Sancho Valdellós 
José Prats Cornell 
Juan Miró Revull 
RESIDENCIA 
Reus 
Reus 
Reus 
Riudecols 
12-04-1 888 
Reus 
Reus 
19-11-1888 
Reus 
Reus 
12-041885 
Reus 
Reus 
28-02-1876 
Alforja 
Cambrils 
Reus 
Reus 
Reus 
Reus 
Cas tellvell 
La Selva 
Reus 
Reus 
Reus 
Les Borges 
Montbrió 
La Selva 
Montbrió 
Cambrils 
Riudoms 
Mont-roig 
Reus 
Mont-roig 
Riudecols 
Tarragona 
Colegiació 
7-1-1901 
'< 
Aleixar 
Reus 
7-1-1901 
16-1-1901 
Reus 
elector 
todos 
1-2-1901 
elector 
todos 
elector 
elector 
vocal 
todos 
elector 
todos 
Apmiaci6 a lu Hi.sldn'c~ drl Col.lq$ de Melges de Reus 
L'activitat del Colalegi de Metges de Reus s'inicii d'immediati la comunicació amb 
altres seus fou aviat freqüent i dins una bona cordialitat. Per exemple, el 7 de marc de 
1901 el President del Colalegi de Metges de la província de Madrid, Dr. Julián Galleja, 
s ' ad re~ i  al seu col-lega de Reus informant-10 que la Junta de Govern que presidia havia 
decidit trametre la seva felicitació al nou Ministre de Governació, "( ...) comojefesuperior 
que es de 10s Colegios Médicos y Farmacéuticos (. . .) Al participarse10 creo cumplir u n  deber de 
compañerismo, a fin de que esa ilustre Corporación, hermana nuestra, obre como 10 considere 
conveniente (. . . ) ". 
Poc temps després, el reusenc Dr. José Codina fou nomenat membre de la Reial 
Acadgmia de Medicina de Madrid. De manera oficial, el Colalegi de Metges de Reus 
li féu arribar la seva felicitació. El dia 29 de marc de 1902, l'esmentat doctor s'adreci 
amb una carta al president de l'associació col-legial de la seva ciutat agraint el 
reconeixement de la institució. En una carta plena de nostilgia envers la ciutat que el 
va veure néixer, dedica paraules plenes d'elogis als seus amics i companys, recordant 
la seva infantesa i els anys d'escola. El Dr. Codina aprofitava la missiva per manifestar 
el seu record, ple de lloances, envers "(. . .) la granfigura, honra de Reus y de España (. . .) 
del inmortal Dn. Pedro Mata, que todavia recuerda la generación médica actual (...)", 
comparant-se amb ell quan a l'amor que deia sentir per Reus, atribuint a aquest fet 
bona part del seu exit personal? 
El dia 31 de marc de l'any 1901, perb, el Col.legi de Metges de Reus celebri la seva 
primera Junta General. En un document original i manuscrit-' queda constincia de 
l'esforc del col.lectiu mgdic de Reus per aconseguir desvincular-se del Colalegi de 
Tarragona. Volem ressaltar la importincia d'aquest document que creiem es tracta de 
l'original; no tenim constincia de I'existencia de cap cbpia. 
Tal com consta en l'escrit, el Dr. Mata, com a president, obrí la sessió adre~ant-se 
a tots els colalegiats recordant-10s-hi "( ...) la história de la formación de este Colegzo, desde 
las reuniones celebradas en el local de la Ex-Audiencia por 10s Sres. Médicos de esta Ciudad, 
continuandola y sipiendola en todos sus trámites, hasta llegar a la Constitución del Colegio y 
a la l a  Junta General que hoy se celebra (...)". 
El President, després de "seiialar 10s males que aquejan a nuestra clase", advertia als seus 
companys que "(. . .) el unico medio de que no nos exploten, solo estriba en una uerdadera unión, 
y con esta lograremos serrespectados y dignificados, imponiendo leyes a 10s que hoy nos las dictan, 
aprouechandose de nuestras discordiasy riualidades (...) ". Les paraules són prou eloqiients, 
i deixen constincia del sentiment de classe que imperava entre aquests professionals, 
totalment en consoniincia amb el pensament de l'gpoca. 
En el decurs de la primera Junta del Col-legi del mes de marc de 1901, el president 
Dr. Mataadvertia dels pocs recursos econbmics de qui. disposaria el Col.legi, informant, 
perb, de la decisió i la voluntat de fer una publicació Butlletí-Revista4 que havia de ser 
l'brgan oficial de l'associació. 
Arribat aquest punt, el Dr. Mata tingué paraules de reconeixement envers la tasca 
desenvolupava pel Dr. Gras Fortuny, capac ell sol de mantenir durant un any, i quasi 
Carta datada a Madrid el dia 29 d e  marc d e  1902. 
W o c u m e n t  original i possiblement Únic q u e  e s  consenla (Arxiu  particular d e  la família Tr i caz ) .  
' A g u a d é  Sans, E .  "Tres  lustresdecoexist&nciadels Col.legisde Metgesde R e u  i T a r a g o a ,  d ins  Col.kp 
OJicinl (¿e Metge.s de Tarrgona. Una Hisiriria (¿e ceni anys (1898-1998). Reus. Uni tat  d'Hist6ria d e  la Medicina, 
1998, pigs. 81-85. 
bé amb la única col~laboració del Dr. Briansó ( ' j  algún que otro"), l'edició de la revista 
La Medicina Contemporáned, publicació medico-científica vertader embrió del futur 
Butlletí del Colalegi de Metges de Reus. 
La iniciativa d'una publicació com a brgan de difusió del Colalegi i com a mitj5 per 
a poder divulgar els coneixements científics fou molt ben acollida pel col.lectiu mkdic 
de la ciutat. Laveritat és que, coneixent la tasca plena de merit dels Drs. Gras i Briansó, 
no es podia esperar altra resposta. 
Bona prova de l'interes que desperta la possibilitat de poder disposar de la 
publicació anunciada pel Dr. Mata és el document que amb data del 3 d'agost de 1901 
un total de 20 metges subscrivien, pel qual es comprometien a "( ...) no cobrar mas que 
la mitad de 10s honorarios que nos cowesponden para el reconocimiento de quintos (caso de ser 
nombrados), ingresando la otra mitad al fondo de este Colegio para sufragar 10s gustos del mismo 
y en especial 10s de la publicacián del Boletín (...)". Les signatures que apareixen en el 
document corresponen als noms dels metges que més incondicionalment es mantindran 
al costat de l'entitat: Drs. Fábregas, Borrás, Gras, Durán, Magriñá, Ballvé, Esteban, 
Pámies, Banús, Mata, Aluja, Font, Figuerola, Grifoll, Font, Grau, Briansó, Sans, 
Barber$, Roig i De Barbera. 
Amb la mateixa data, i en el mateix document, també hi deixaren la seva signatura 
uns quants metges que, senzillament i altruistament, acceptaven fer-se carrec del 
d6íicit que es pogués generar de la publicació del Butlleti. Són els mateixos doctors 
que signaren l'acord anterior. Solament manca la signatura dels doctors Gras i 
Barberá. 
Després de aprovar els pressupostos de l'any 1901, s'obrí un viu debat a l'hora 
d'aprovar una quota complementaria per fer front a les despeses en aquells casos en 
que els ingressos fossin insuficients pel manteniment del Col-legi. La suma fóra de fins 
12 pessetes anuals per als residents a Reus i fins a 5 per als residents als pobles del 
voltant. La polemica fou intensa perque molts metges defensaven l'aplicació d'una 
quota única. 
La sessió prosseguí amb l'aprovació dels diferents articles dels Estatuts referents a 
les responsabilitats de laJunta de Govern i de laJunta general. De nou sald la polemica 
quan el Dr. Grau prengué la paraula i "(. ..) hace sabedora a la Junta general que hay u n  
acuerdo de la de Gobierno creando u n  se110 de real, que debera fonerse en todo certificado expedido 
en papel no timbrado, tanto en altasy bajas de Hemandades como certificaciones de buena salud 
para ingresar en las escuelas, y deseu saber la opinián de 10s señores colegiados sobre este munto. 
Advierte que este ingreso ser6 para el Colegio (. ..) ". El segell estava previst que es comencés 
a utilitzar a partir del mes de maig. 
El debat fou pujant de to, perque si bé majoridriament s'estava d'acord que, com 
defensava el Dr. Gras, "todo trabajo requiere ser renumerado", d'altres, com el Dr. Roig, 
creien que pr6viament s'havia d'advertir a les Germandats i fins i tot crear una quota 
anual especial per aquestes associacions. També s'advertia que en el medi rural fora 
difícil aconseguir imposar el segell perque (com succe'ia en alguns metges de la ciutat), 
mantenien tradicionalment una mena de contracta anual amb les esmentades 
germandats. Finalment es deixa oberta la possibilitat que es fessin excepcions en 
5i11chezRipoll&s,J.M. "El Col.legi de Metgesde Reus", dins Col.k@O/iciciclldeMt.lgt..r .... L'autorcomenta 
diversos n6meros de la revista La Medicina Contemporinea (1887-1889). 
aquests casos. El debat [OLI llarg perque també es presentaren molts dubtes quan al 
tipus de documents en els que s'havia de posar l'esmentat segell. 
Certament, les Germandats de Reus no acolliren amb entusiasme la iniciativa del 
Col-legi de Metges i no tardaren massa en donar la seva opinió. El 14 de marc de l'any 
1902, de manera conjunta, les Germandats s 'adre~aren al president del Col.legi 
denunciant l'impost de 25 cPntims que els metges feien pagar als seus afiliats a l'hora 
d'expedir cada certificat d'alta o baixa per malaltia. Advertien que, en cas de persistir 
en aquesta activitat, farien pública una carta de denúncia que adjuntaven. 
Les Germandats signants eren 19: " Nuestra Señora del Rosario, San Baltasar, Monte- 
$60 Reusense, San José, San Baldomero, La Humanidad, Purisima Concepción, San Saluador 
de Horta, San Isidro y Santa Lucia, San Antonio, Nuesira Señora de Misericordia, La 
Auxiliadora, La Prosperidad, Dulce Nombre de Jesús, San Antonio de Padua, La Fraternidad 
Auxiliadora, San Pablo, La Igualdad i Nueslra Señora del Camzen", 
Les Germandats, que fins i tot havien constituit una comissió per traclar aquest 
assumpte, s'adre~aven en la referida carta als ciutadans denunciant que els metges 
"(. . .) desentendiendose de que las Hemzandades son asociaciones pummente benqicas, sin mira 
especulatius alguna, creadas para hacer llegar hmta 10s mas l~umildes 10s beneficios del auxilio 
mútuo de sus socios (...)havien creat el polPmic segell que, segons ells, només tenia la 
finalitat de "( ...) cubrir 10s gmios que les ocasiona el sostenimiento del Colegio Mkdico, según 
confesión própia (. . .)". 
Les Germandats consideraven que l'esmentat impost gravava els més desfavorits, 
per la qual cosa no dubtaven a qualificar la decisió del Col.legi de fet "inhumano", 
recordant que la col-legiació en aquells moments encara no era obligathria, i 
considerant que estava pendent d'una resolució governamental. Evidentmen~ els 
signants ignoraven la resolució del Ministeri de Governació autoritzant la constitució 
del Col.legi de Reus. En tot cas també estaven convencuts que, quan arribés el dia de  
la col.legiaci6 obligathria, aquesta hauria de ser '~rouincial". 
La Comissió de Germandats denunciava també "la carencia desentimientosfilnn~rópicos" 
del metges i el fet que de "(...)por no tener alguna familia (juergonzoso es tener que decirlo!) 
10s 25 céniirnos de peseta, se ha negado elJ¿aculiatiuo a extender la Baja, priuando al infeliz 
enfermo del socorro que la Hemandad le hubiemprestado (...) ". L'escrit acabava demanant 
que fos l'opinió pública qui decidís qui servia millor els interessos de "la Hz~manidad", 
referint-se, evidentment, als metges i a les germandats. L'orientació del contingut de 
la carta pretenia arribar a la població, valent-se d'arguments que la sensibilitzessin. 
De fet les relacions entre les Germandats i el Colelegi de Metges de Reus no [OLI mai 
massa bona i en més d'una ocasió es crearen vives polemica, especialment per la 
qüestió de les altes mediques als malalts" 
Anys més tard, concretament l'any 1913, el Butlletí del Col.legi encetava una nova 
polemica entorn a les Germandats, prova evident que les friccions es mantingueren 
més o menys latents durant aquest període. En un article titulat "Las Hermandades", 
signat només amb la inicial "M", es criticava durament que aquestes associacions 
s'haguessin convertit en un negoci que explotava sense cap mirament el pobre obrer, 
i denunciava en concret la germandat "Banco Nacional-Compañia de Seguros", amb seu 
"ánchez Rpoll?~, J.M. Op. cit, p. 101 
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a Barcelona, per6 també amb implantació a Reus, perque excloia de pagament tot un 
seguit de malalties: "venireas, sifiliticas, endémicas, heridas rccibidas en riñas, alcoholisme, 
zílceras, reumalismo, hemias, tuberculosis, anémias, apiréticas, newiosas, dermatosis, neoplasias 
i las declaradas crónicas". Un ampli ventall al que s'afagien els parts, els avortaments, els 
"embarazos y sus efectes", les lactincies o els puerperis7. La veritat és que, vist el 
document, que poca cobertura podien tenir els seus associats. 
L'article també denunciava el fet, arrossegat des de feia temps, que els metges 
inspectors de les esmentades companyes obligaven els malalts a demanar l'alta en 
contra de l'opinió del seu metge de capcalera. Tot per aconseguir més guanys a costa 
de l'obrer, que sovint veia el poc que li servia cotitzar religiosament en previsió de 
poder donar de menjar a la seva família quan estigués malalt. 
Retornant a laJunta que el Col.legi celebri l'any 1901, cal destacar que es planteji 
la qiiestió de les sancions als col.legiats, decidint-se modificar parcialment l'article 22, 
ja que inicialment es contemplava que les faltes que poguessin cometre els metges 
serien sancionades després de ser valorades i estudiades per la Junta de Govern i un 
grup indeterminat de col.legiats. Aquesta presencia de companys, en part poc 
definida, s'acordi que podia despertar sospites de parcialitat i es decidi anul-lar-la. 
Una de les propostes de la Junta del Colslegi que fou acollida amb més entusiasme 
f o ~ i  la referent a les mesures que "(. . .) deben adoplarsepara corregir el abuso que 10s morosos 
no sean insolventes con la clase Médica, ti-atandose inconsiderablemente de todos nosotros, 
cambiandose de médico en cada una de les enJermedades padecidas por indiuiduos de su familia 
y no pagando a ninguno. Es10 debe acaburse (...)': 
Es decidi que el Col.legi en portaria un rigorós registre, dels casos, que exposaria 
en un tauló d'anuncis en la pr6pia institució, per6 que cada metge tenia el deure de 
portar un registre personal i no atendre cap mala1 t o familiar que mantingués un deute 
amb algun company; i, en cas de no complir aquest acord, seria sancionat. Més 
endavant es torni a tractar el tema i s'acord5 també que la Junta de Govern podria 
decidir les mesures que s'imposarien als morosos8. 
Aquesta decisió d'adoptar mesures envers els morosos no era exclusiva del Col.legi 
de Reus ni tan sols un mal que només patissin els seus col.legiats. De tota manera, les 
decisions que es prengueren mai no aconseguiren acabar amb els morosos. Cal 
reconeixei-, per6, les dificultats que podien sorgir a l'horade negar l'atenció professional 
a qui la necessitava, especialment perque les malalties castigaven amb més freqiiencia 
aquell sector social que ben segur no pagava perque senzillament no tenia els diners 
El Reglament de regim intern del Col.legi de Tarragona, aprovat l'any 1910, 
contemplava id6ntiques accions que les dels seus col.legues de Reus envers els 
morosos, i no creiem que en fos l'ilnic". Possiblement, perque per a la redacció dels 
Butlletí del Col.legi de Metges d e  Reus, n6n1. 2, febrer d e  1913, any XII, pigs. 1783-1786. 
'Arxiu particular d e  la farníliaTricaz. En un document itnprts el mes dejuny d e  l'any 1908, en la llista 
CIC morosos, no  apareix cap persona que degués dinel-s al Dr. Tricaz. Seguramelit perqu6 feia poc temps 
que exercia a Reus. 
!'Arxiu particular d e  la família Tricaz: "Colrgio rlr: iW/;rlico.\ (l/! lr~l'rovincin /l/! ' l i r i~~~gona .  Sc/;r:idn (la la cc~f~ilel.  
Igl(cnz-znzlopom 77<qin~rn% inla7ior". Est. Lorcns y Cabré, Tarragona, 191 1. Resulta curiós, entre d ' a l ~ r e s  aspectes 
q ~ ~ e  tracta, el referent als honoraris, especificant el preu d e  la visita segons I'hora del dia o la distincia del 
domicili. També el llistat dels preus d'algunes d e  les activitats mtdiques: "( ...) injc:ciona.\ hif)orlirrr~iic:r~.s, 2,50 
f ~ s u l ( ~ s  (Lc l1111.5, c:crlnlm-ismo clialml, 5 p ~ ? ~ c l n ~ ,  ca,-lzjicnrlas orrlinc~rio.~, 5 l~rsala.s, injeccicin .tuo-o de m4.s (la 1 0 0  grnmo.s, 
1 0  fllnI!l(L.\ (l/? fIlt1.S (. . .)" 
AporLacici u 1~ Hisldrin (lrl Col.lu@ de Mr1ge.r de Reus 
diferents articles dels Estatuts del Col-legi uns i altres s'inspiraren en 1' "Estatutopara 
el régimen de 10s Colegios de Médicos. Modijicados en virtud de Real Orden de 2 de noviembre de 
1900""'. 
De totes maneres, si bé alguns metges que exercien a Reus no deixaven d'atendre 
els malalts encara que els deguessin diners, d'altres no estaven disposats a donar el seu 
temps. Curiós ens pot resultar el comentari del reusenc Dr. Briansó, preocupat pels 
" inconvenientes" que "(. . .) leuantarian algunos que se creen por derecho prdpio protectores 
indiscutibles de las cluses necesitadas (. . .) ". La duresa de tal afirmació es veié matisada amb 
les paraules del Dr. Figuerola, decidit a fer complir la norma als que no volien pagar, 
no pas als que no podien. 
També fou motiu de polkmica quan es tract2 de si era legal o no que un malalt o 
els familiars, en el decurs de la seva malaltia, rebutgés un metge i n'escollis un segon. 
Molts no el veien massa clar, per6 el Dr. Mata fou contundent en afirmar que era 
perfectament legal. Aix6 si: sempre i quan es satisfessin els honoraris al primer. 
I és que la qüestió dels diners preocupava molt als metges. Al punt que el Dr. Gras, 
en nom de la Junta General, proposi que, a c2rrec del Col.legi, s'imprimissin uns 
cartells, que estarien en cada despatx mkdic, amb el següent lema: "Por acuerdo de este 
Colegio, 10s honorarios deben pagarse al contado". Justificava la necessitat exposant que era 
freqüent que molts malalts anessin a la consulta del metge i després "(. ..) de molestar10 
durante más o menos tiempo (...)"marxessin sense ni tan sols preguntar quant havien 
d'abonar. 
Certament el sou d'un metge a comencaments de segle res no tenia a veure amb 
el que s'aconseguiria amb el pas dels anys, per6 resulta del tot curiós que la fermesa 
amb que es defensava que cap metge tractés un malalt morós es convertia en flexibilitat 
absoluta quan aquest morós acudia a la seva consulta particular i pagués. En aquest cas 
es recomanava que, "en tot cas", només se li fes (i cobrés) la primera consulta, 
advertint-10 després (de cobrar) que no el continuaria tractant si no es posava al 
corrent dels pagaments als seus col-legues. A les set de la tarda es don2 per finalitzada 
aquesta que fou la primera Junta General del Colalegi de Metges de Reus, amb 
l'aprovació del seu Reglament Interior". 
La Junta finalitzi amb les paraules del president, Dr. Mata, informant que els 
membres de la Junta de Govern havien anticipat la quantitat de 25 pessetes cadascun 
per satisfer les despeses originades al moment d'iniciar el funcionament el Colalegi, 
quantitat que revertiria de nou en les seves butxaques en el moment que hi haguessin 
fons. El Dr. Mata informii que també els doctors Fábregas, Pámies, Roig, Briansó i 
Lahoz havien contribuit, altruistament, amb la mateixa quantitat i condicions tot i no 
ser membres de la Junta. Aquest fet, tal vegada tenia relació amb el fet que moltes de 
les esmenes les presentaren aquests col-legiats. 
'"Arxiu particular de la familia Tricaz. Llibret editat a Madrid per la imprenta de la Sucesora de  M. 
Minuesa de 10s Rios. 1900. Ministeri de la Governació. 
I '  Arxiu particular de la família Tricaz. El document manuscrit de la primera Junta General el formen 
10 pigines, escrites adues cares i sense numerar. Ei I&g~f~menloinlwiorde~Cokpo (leMi(lico.s f~(!~j~orlif~q/udicirrl 
(18 fiu.$ són set pigines a una sola cara i també sense numerar. El Capítol 1, 118 1o.r 4ñore,r Cokgiarlo.5, conté 
set articles. Ei Capítol 2, Ile lo.sl*blz(L(~.\ del Cokgio,10 articles (del 8 al 17). El capítol 3, DelDomiczlio flel Colegio, 
compte els articles 18, 19 i 20. El capítol 4, Disf~o,\zciones generalesel formen els articles 21-25. El Reglament 
est2 signat pel president del Col.legi, Dr. Ricardo Mata, i el secretari, Dr. Salvador Ballvé. 
Amb més o menys dificultats, el Col.legi de Metges de Reus seguia la seva activitat. 
Per6 les dificultats per aconseguir que els metges es col.legiessin continua tota la seva 
curta vida; dificultats per altra part que no eren ni molt menys patrimoni del de Reus, 
ja que en quasi tots es donava la mateixa circumstincia. 
Bona prova de l'activitat que desenvolupi el Colslegi reusenc quedi reflectida en 
les pigines del seu Butlletí. Aquesta publicació també servi per difondre noticies 
d'intercs mkdic i mantenir als professionals al corrent dels avencos que s'anaven 
produint. En les seves pagines també es recollien noticies que tenien a veure amb 
esdeveniments familiars dels associats, naixements, defuncions, premis o 
reconeixements, etc. Malauradament del Butlleti, que s'editavamensualment, no se'n 
conserven tots els nÚmeros12. 
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" Sánchez Ripollés, J.M. E1 Col.legz dsMe1ge.s (1eIieu.r. Op.  cit. pigs. 100-1 15. L'autor en fa un interessant 
recull que ens dóna idea de l'activitat col.legia1, dels temes que hi eren actualitat, de notícies de 
professionals, etc. 
